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В условиях всевозрастающего энергопотребления и грядущего истощения ми-
ровых запасов нефти и газа, приводящего к обострению конкуренции на рынке энер-
горесурсов, одной из наиважнейших проблем, особенно для стран, зависящих от 
нефтегазового импорта, становится проблема обеспечения энергобезопасности госу-
дарства. Важнейшим показателем развития экономики является энергоэффектив-
ность – величина, измеряемая отношением прироста ВВП к дополнительным затра-
там энергии на его производство [1, с. 30]. 
Для страны, испытывающей острую нехватку собственных топливно-энергети-
ческих ресурсов, развитие ядерной энергетики для обеспечения экономической неза-
висимости приобретает первоочередное стратегическое значение. Поэтому вопрос о 
строительстве в Республике Беларусь собственной атомной станции назрел давно. 
Атомная электростанция нужна, прежде всего, для повышения конкурентоспособно-
сти белорусской экономики. Сегодня большинство электрической и тепловой энергии 
в стране вырабатывается за счет дорогостоящих импортных энергоносителей, что не-
гативно сказывается на себестоимости энергии и продукции в конечном итоге.  
В Республике Беларусь доля импортируемых энергоресурсов составляет сего-
дня около 85 %. Практически весь потребляемый в стране газ, а также большая часть 
нефти завозятся из одного государства – России. Зависимость от единственного по-
ставщика подрывает энергетическую безопасность республики. Кроме того, на опла-
ту импортируемых энергоресурсов расходуется значительная часть государственно-
го бюджета. Строительство собственной атомной электростанции позволит снизить 
зависимость от импорта энергоресурсов и обеспечить республику относительно де-
шевой электроэнергией.  
Ученые отмечают, что современное развитие атомной энергетики основано на 
новых технологиях безопасности заведомо более высокого уровня, чем технологии 
станций предыдущего поколения. Современные АЭС способны обеспечить уровень 
безопасности, не требующий временной эвакуации населения ни при каких авариях. 
Многоуровневые системы безопасности современных реакторов не позволяют тех-
ническим сбоям перерасти в серьезные повреждения ни при каких обстоятельствах, 
даже в случае гипотетической аварии с расплавлением активной зоны реактора. Что 
касается утилизации отработанного материала, то ядерные отходы будут отправ-
ляться в Россию на переработку, а радиоактивные, после прохождения специального 
комплекса обработки, будут храниться на территории АЭС. Специалисты уверяют, 
что в Островецком районе Гродненской области найдется место только для отходов 
низкой и средней активности [2, c. 37].  
Решение о строительстве в Беларуси собственной атомной электростанции бы-
ло принято 15 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности Республики Бела-
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русь. А уже 2 ноября 2013 г. Беларусь приступила к основному этапу строительства 
АЭС в Островце. Уже в ноябре 2011 г. правительства России и Беларуси подписали 
соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита в объеме до  
10 млрд дол. для строительства атомной электростанции на территории Беларуси. 
Строить АЭС в Беларуси планируется по российскому проекту »АЭС-2006». 
Станция, которая разместится на Островецкой площадке, будет состоять из двух 
энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2 × 200) МВт. Островецкая площадка 
находится в 18 км от городского поселка Островец, в 152 км от Минска и почти в  
30 км от литовской границы.  
По расчетам Национальной академии наук Беларуси, введение в энергобаланс 
АЭС мощностью 2 тыс. МВт позволит удовлетворить около 25 % потребности стра-
ны в электроэнергии и приведет к снижению ее себестоимости на 13 % за счет со-
кращения затрат на топливо. Кроме того, значительным будет эффект с точки зрения 
диверсификации источников энергии. В 2014 г. Беларусь импортирует 20,46 млрд м3 
газа. По сравнению с прошлым годом рост импорта газа составит 5 %. В 2013 г. по-
ставки газа в Беларусь составили 19,5 млрд м3. С вводом АЭС эта цифра снизится на 
5 млрд м3, а это значительный результат. По данным современного исследователя  
Д. Медоуза, специалиста по охране окружающей среды, известные запасы земных 
недр по большей части полезных ископаемых будут исчерпаны в течение ближай-
ших нескольких десятилетий [4, с. 342].  
Построение собственной АЭС позволит Беларуси решить ряд стратегически 
важных задач: 
– ообеспечить дополнительные гарантии укрепления государственной незави-
симости и экономической самостоятельности Беларуси; 
– снизить уровень использования природного газа в качестве энергоресурса; 
– строительство АЭС в Беларуси рассматривается как вариант диверсификации 
поставщиков и видов топлива в топливно-энергетическом балансе страны; 
– введение в энергобаланс АЭС позволит снизить выбросы парниковых газов в 
атмосферу. Экологические последствия политики энергосбережения будут, очевид-
но, только положительными. Снижение удельного потребления топлива означает 
уменьшение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду [4, с. 36]; 
– атомная энергетика открывает новые возможности для развития националь-
ной экономики. 
 В завершение следует отметить, что на основании предварительных расчетов 
увеличение цены ядерного топлива в 2 раза повлечет увеличение стоимости элек-
тричества, вырабатываемого на АЭС, всего на 2–4 %. Если удвоится цена природно-
го газа или нефти, то стоимость электричества увеличится на 70 %. Также следует 
отметить, что ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энер-
гии и неисчерпаемые ресурсы, а отходы атомной энергетики – относительно малые 
объемы и могут быть надежно локализованы. В мире насчитывается около 440 ядер-
ных реакторов, которые расположены более чем в 30 странах. Таким образом, строи-
тельство атомной электростанции является наиболее эффективным решением энер-
гетических проблем республики в условиях истощения полезных ископаемых, а 
также снизит затраты из бюджета на закупку энергоресурсов. 
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На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напа-
ла на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Со стороны СССР 
Великая Отечественная война стала войной освободительной, справедливой. Со сто-
роны же фашистской Германии это была война захватническая. 
БССР одна из первых союзных республик подверглась вражескому нашествию 
и оккупации. К концу августа 1941 г. врагу удалось захватить всю территорию рес-
публики. С первых дней оккупации нацисты проводили политику грабежа и массо-
вого уничтожения населения Беларуси. 
Целью представленной работы является показать античеловеческую сущность 
нацистского режима на примере моей малой Родины – Мильчи. Деревня Новая 
Мильча по письменным источникам известна с XVIII в. С 1931 по 1954 г. Новая 
Мильча – сначала центр Новомильчанского, потом – Мильчанского сельсовета Го-
мельского района Гомельской области. С 1983 г. находится в составе Железнодо-
рожного района г. Гомеля. Данная работа подготовлена на основе материалов 
Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК), находящихся в 
Государственном архиве Гомельской области (Фонд 1345. – Оп. 1. – Д. 26), а также 
опросов местных жителей, испытавших все ужасы оккупации. 
20 августа 1941 г. гитлеровцы впервые появились на улицах Мильчи. На забо-
рах и калитках домов были развешены распоряжения немецких властей. Янок Анна 
Марковна, 1923 г. рождения, вспоминает: «Много жителей сгоняли на работы. Нем-
цы для восстановления железной дороги около Мильчи использовали местных жи-
телей. Очень было страшно, что погонят в Германию, поэтому молодые прятались.  
Я тоже пряталась на крыше. Немцы ходили по домам, собирали еду и складывали ее 
в погреб к одной жительницы деревни. Всем, кто работал, немцы давали карточки на 
хлеб, получали их на три дня, каждая карточка на 200 грамм. Жилось очень, очень 
плохо» [1].  
Грабеж населения стал повседневной реальностью. 22 августа 1941 г. в Мильчу 
на автомашине приехали 1 офицер и 3 солдата. «На улицах и огородах стали из ав-
томатов отстреливать кур, складывать их в мешки, считая это развлечением, подсчи-
тывая, кто из них убил больше кур» Такие наезды были очень часто. В итоге к нояб-
рю 1941 г. в Мильче не осталось ни одной курицы» [2, л. 26]. 14 октября 1944 г. 
жительница Мильчи Е. Н. Железнякова рассказала членам ЧГК, что «когда в дерев-
ню в 1942 г. пришли фашисты, ее семью выгнали из дома и разрешили жить в сарае, 
в котором зимой было очень холодно. Убили корову, поросенка, перестреляли всех 
кур, а немецкий офицер, который жил в их доме, отправил в Германию 20 посылок с 
